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　2011年 2 月26日㈯新都心ビジネス交流プラザに
て、第 7 回ピア・スーパービジョンが開催された。
ピア・スーパービジョンとは保健・社会福祉現場
や一般企業において、対人援助の仕事をしている
人たちが、実践に必要な知識やかかわりについて
見直し、互いに知り合い、情報交換を行うための
研修交流会である。今回のプログラムは本学人間
福祉学科卒業生が中心になって組織した福祉の
ネットワーク“SWnet ”の企画運営によるものであ
る。本学卒業生だけでなく、一般からの参加者も
あった。
　高齢者福祉、障がい者福祉、精神保健福祉の分
野で働く卒業生らによる報告を聞いた後、業種や
職種によらない無作為の 4 つのグループに分かれ
ピア・スーパービジョンを行った。それぞれ働い
ている職場や職種は異なっても、ソーシャルワー
カーとして持つべき共通の理念を再認識し、心の
中の思いや課題を共有しあった。
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